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ABSTRAK 
Kelelahan pada pengemudi menjadi salah satu penyebab suatu kecelakaan pada sektor transportasi. 
Berdasarkan estimasi National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) setidaknya terdapat 
100.000 kasus kecelakaan setiap tahun dan 1.500 kasus kecelakaan dan 71.000 kasus yang mengakibatkan 
korban luka terjadi di Amerika setiap tahunnya, akibat kelelahan pada pengemudi. Penelitian ini bertujuan 
mengetahui umur, durasi mengemudi, indeks masa tubuh , Total waktu tidur, dan perilaku merokok 
dengan kelelahan kerja pada pengemudi truk tangki bahan bakar minyak di tangki bahan bakar minyak  
PT. Pertamina Kota Makassar 2014. Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional analitik dengan 
rancangan cross sectional study.  Sampel dalam penelitian ini adalah 88 pengemudi truk TBBM. Data 
dianalisis dengan menggunakan uji chi square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji statistik pada 5 
variabel menunjukkan 1 (satu) variabel yang berhubungan dengan kelelahan kerja yaitu durasi 
mengemudi (p=0,000) sedangkan 4 variabel lainnya tidak berhubungan dengan kelelahan kerja yaitu 
umur (p=0,326), IMT (0,142), total waktu tidur (p=1,000) dan perilaku merokok (p=0,427). Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa uji statistik pada lima variabel menunjukkan satu variabel yang 
berhubungan dengan kelelahan kerja yaitu durasi mengemudi 
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ABSTRACT 
Fatigue in the driver become one of the causes of accidents in the transport sector. Based on 
estimates of the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) there are at least 100,000 
cases of accidents each year and 1,500 cases and 71,000 cases of accidents resulting in injuries occur 
each year in the United States, due to driver fatigue. This study aims to determine the age, duration of 
driving, body mass index, total sleep time, and smoking behavior with fatigue in truck drivers in the fuel 
tank fuel tank PT. Pertamina Makassar 2014. This type of research is observational with cross sectional 
analytic study. The sample in this study was 88 truckers TBBM. Data were analyzed using chi square test. 
The results showed that the statistical tests on the 5 variables showed a one (1) variables related to job 
burnout is driving duration (p = 0.000) while the other four variables are not related to job burnout were 
age (p = 0326), IMT (0142), total sleep time (p = 1.000) and smoking behavior (p = 0.427). The results 
showed that the statistical tests on five variables indicating the variables related to job burnout, namely 
the duration of driving 
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